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地点｜調査｜地形｜品種｜ カレンダー ｜ 生産量 ｜半旬別





P匂 F (P, WU, W, S, R, Cal, V, 0) (1) 
P：降雨条件、 WU：作物消費水量， W：土壇水分条件、 s：土壇栄養条件


















説明変数 WSDi=lfi-EPi (i•lS～ 35 ）事 lfXD i •If i/EP i (i• 15～35)& 
決定係数（R2) 採用変数 決定係数（R2) 採用変数
地形3・ド 1 o. 25 fSD31 ー ー
3 0. 29 WSD15 ー ー
4 o. 35 WSD16 ー ． 
5 0. 79 WSD16 o. 81 官XD20
品種K.Yai o. 38 WSD32 o. 30 WXD22 
K.Klang 0. 7.( WSD16, l7, 21, 28, 30 ー
K.Do 0. 99 WSD18, 26, 21 o. 99 官XD18,21, 15 
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